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                    Tier and Mensch 
   -Unter einem Gesichtspunkt der Zivilizatio
nskritik-
         Teil2. Tieranschauung im Buddhismus
            -Sutta -pitaka als Mittelpunkt-
                         Atsuko MIYATA
   Vor dem Hintergrund, a13 das Tier im Christentum nur als Gegenstand der menschlichen 
Naturbeherrschung gait,wird in diesem Aufsatz nach der Stellung des Tieres im Buddhismus gefragt. 
   Das Verbot, zu toten, in Moses Zehn Geboten bezieht rich ausschlief3lich auf das Ermorden von 
Menschen. Das entsprechende Gebot im Buddhismus (pan, atipata pativirato hots) gilt aber fur alles and 
jedes Lebewesen, sogar fur die dem Menschen gefahrlichen Tiere. Hier fordert die buddhistische 
Tradition den Menschen auf, zu alien Lebewesen i Verhaltnis von Freundschaft nd Wohlwollen zu
pflegen. Schlief3lich soil ein bodhisattva sogar bereit gewesen sein, seinen Korper oder Teile davon 
hungrigen Tieren zu tiberlassen. 
   Diese Idee hat ihren Ursprung nicht nur in der Karma- oder Wiedergeburtslehre (Durchlaf3igkeit 
der Existenzformen), sondern auch in der gesinnungsethischen Bereitschaft, sich in andere hin-
einzuversetzen andsie so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden mochte. Dieses Postulat der 
Freundschaft mit alien Lebewesen ist etwas anderes als Barmherzigkeit. Barmherzigkeit konnte auch 
ein Herabsehen auf andere als etwas Niedrigeres bedeuten. Wahrend as Christentum Liebe predigt, 
Art der Buddhismus Sanskrit-Begriffe wi maitri and karuna. Das Wort maitri stammt vom Wort 
mitra (,,Freund") ; es bedeutet also etwa ,hochste Freundschaft". Das Wort karuna hat seinen 
Ursprung in „Klage" and bedeutet das Mitleiden mit den Leidenden a d Klagenden. Der Buddhismus 
sieht also alle and jedes Lebewesen alsFreund an and behandelt den Menschen nicht als ,Krbnung der 
Schopfung", sondern fur den Buddhismus ist der Mensch gleichrangig mit alien anderen Lebewesen. 
Das heii3t: der Weg zur Erlosung ist sowohl den Tieren als auch den Menschen geoffnet. Die Tiere 
haben auch religiose Bedeutung. Deshalb konnte man sagen: der Buddhismus ist eine Religion, fur die 
das menschliche Mitleid mit alien Lebewesen, also den Leidenden, absoluten Vorrang hat. Die 
buddhistische Anschauung in bezug auf Tiere konnte uns zur Befreiung von einem menschlichen 
rechthaberischen Dii kel gegentiber Tieren verhelfen. 
Schlusselworter 
  Tier 
   Buddhisumus 
  Mitleid 
   Opferung 
   Toten des Lebewesens
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